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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ У 
КАРДІОДІАГНОСТИЦІ  
 
Серцево-судинні захворювання є провідною причиною смертності в Європі. На 
сьогодні статистичні дані свідчать, що Україна посідає одне серед перших місць поміж 
європейських країн за кількістю летальних випадків від розладу роботи серця [1]. 
Своєчасна діагностика та вияв відхилень в роботі серця може запобігти ряду таких 
випадків. 
Одним із ефективних інструментів клінічної  медицини є віддалені 
спеціалізовані системи для проведення телемедичних консультацій, домашньої 
телемедицини,  діагностики та моніторингу. У типових системах кардіодіагностики та 
виявлення патології окрім загальних методів клінічної діагностики на сьогоднішній 
день із розвитком сучасних інформаційних технологій та комунікацій стало можливим 
широке застосування систем підтримки прийняття рішень.  
Задача діагностики стану пацієнта та прогнозування подальшого перебігу 
захворювання і вибору оптимального курсу лікування можна звести до задач 
машинного навчання. Застосування дешевих та доступних засобів високопродуктивних 
обчислень [2] таких як грід-технології, кластерні обчислення та розподілені сховища 
даних дозволяють накопичувати значні обсяги медичної інформації (Medical Grid, 
Health-e-Child, ACGT, EUMedGrid, SHARE, Infogenmed, CDSS, gPTM3D, BioGRD), на 
основі яких, використовуючи методи машинного навчання, можна побудувати систему 
підтримки прийняття медичних рішень.    
В термінах класифікації пацієнти розглядаються як об’єкти X з атрибутами 
(інформативними ознаками), які слід віднести до класів здорових чи хворих Y={1,2}, 
що не перетинаються  (задача класифікації) та спрогнозувати подальший  стан здоров’я 
(задача кластеризації) на основі раніше одержаних результатів (навчання по 
прецедентам).  
Здебільшого слід говорити про перевагу певного методу машинного навчання  до 
вирішення певного класу задач, тому актуальним є проведення дослідження методів 
стосовно сфери їх застосування в задачах кардіодіагностики. 
 Доповідь присвячена дослідженню класифікації та кластеризації пацієнтів на 
основі відомих методів (метод найближчого сусіда, ієрархічна кластеризація,  
байєсівський класифікатор, нейронні мережі, лінійний класифікатор) та способам їх 
ефективного об’єднання (бустінг, AdaBoost) [3,4], що як атрибути використовують 
інформативні ознаки циклічних біометричних сигналів роботи серця 
(електрокардіограма, кардіоінтервалограма , ритмокардіограма) [5]. 
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